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Pemerintah saat ini telah mengambil kebijakan untuk mengganti penggunaan bahan bakar 
minyak menjadi bahan bakar gas. Untuk melakukan konversi ini diperlukan converter kit 
yang harganya relatif mahal, karena harus diimpor dari luar negeri. Pada tulisan ini 
disajikan hasil perancangan awal pressure regulator sederhana yang berfungsi untuk 
menurunkan tekanan dan mengatur aliran gas dari tangki gas LPG menuju saluran hisap 
mesin bensin 4 tak, dengan daya maksimum 10 Hp. Dalam perancangan ini tekanan masuk …
  Dirujuk 1 kali  Artikel terkait  5 versi  
Menampilkan hasil terbaik untuk penelusuran ini. Lihat semua hasil
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